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D
f Dh = 0
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∆rel.
D
1
hν = 13.8 eV
hν = 15.5 eV
hν = 25.7 eV
hν = 21.2 eV
hν  = 16.9 eV
hν = 14.6 eV
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Analogbus Soll-Spannungen  (-10..+10V)
Adressbus (6 Adressbits (A0-A5) + 3 Steuerbits (S0-S2=)
D0-D7 B0-B7
(E0, E1, E2) (CS, WR, LDAC)
C6 A0; C7 A1
I
I
I I
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DATA B5
I
I
I
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C0-C5 Adr. A0-A5
B0, B1 Steuer S0,S1
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I
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Port A (A0-A3,
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Port B (B0-B7)
Port C (C0-C7)
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16-Bit AD-Wandler
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